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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh antara kontinuitas 
belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMK Teknosa Surakarta 
tahun ajaran 2017/2018. 2. Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas pergaulan 
siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMK Teknosa Surakarta tahun ajaran 
2017/2018. 3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara 
kontinuitas belajar siswa dan kualitas pergaulan siswa kelas XI SMK Teknosa 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan penelitian 
kuantitatif dan pengambilan sampel  penelitian  dilakukan  dengan  teknik  
proporsional random sampling. Proporsional random sampling adalah sampel 
proporsi, yaitu pengambilan subyek  dari setiap  wilayah  atau  strata ditentukan 
seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing 
wilayah atau strata. Hasil penelitian menunjukkan semakin baik kontinuitas 
belajar akan semakin tinggi prestasi belajar bisa dikatakan juga bahwa kontribusi 
kontinuitas belajar dan kualitas pergaulan berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap prestasi belajar pada SMK Teknosa Surakarta Tahun Pelajaran 
2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 
36,085 + 0,138X1+ 0,148X2 berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa 
koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif, 
artinya  variable kontribusi  kontinuitas belajar dan kualitas pergaulan 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi belajar pada SMK Teknosa 
Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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The purpose of this study are: 1. To determine the effect of continuity of student 
learning on student achievement in class XI SMK Teknosa Surakarta in the 
academic year 2017/2018. 2. To determine the effect of the quality of student 
relationships on class XI student achievement in Teknosa Surakarta Vocational 
School 
2017/2018. 3. To find out the influence together between the continuity of student 
learning and the quality of association of class XI students of SMK Teknosa 
Surakarta in the academic year 2017/2018. This study uses quantitative research 
and research sampling is done by proportional random sampling technique. 
Proportional random sampling is a sample of proportions, i.e. taking subjects 
from each region or stratum is determined to be balanced or proportional to the 
number of subjects in each region or stratum. The results showed the better the 
continuity of learning the higher the learning achievement it could be said also 
that the contribution of learning continuity and quality of association influence 
jointly on learning achievement at SMK Teknosa Surakarta in the Academic Year 
2017/2018. This can be seen from the linear regression equation as follows Y = 
36.085 + 0.138X1 + 0.148X2 based on the equation it is seen that the regression 
coefficient of each independent variable is positive, meaning that the variable 
contribution to learning continuity and social quality influence jointly on learning 
achievement. at the Surakarta Technical Vocational School for 2017/2018 
Academic Year. 
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